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У статті подані дані дослідження антимікробної активності вітчизняного хіміотерапевтичного препарату на основі 
діючої речовини – флюмеквіну. 
Визначали чутливість мікрофлори біоматеріалу до антибіотиків та мінімальні інгібуючі концентрації флюмеквіну – 
діючої речовини препарату «Флюмек». 
Для дослідження було відібрано 5 риб – коропів,  уражених аеромонозом. Діагноз на аеромоноз був поставлений на ос-
нові епізоотологічних даних, клінічних ознак захворювання, патолого-анатомічних змін та результатів бактеріологічного 
дослідження. Рибу розтинали і робили посіви із уражених ділянок шкіри, печінки та нирок. Посіви проводили на м’ясо-
пептонний бульйон (МПБ) і м’ясо-пептонний агар (МПА). Посіви інкубували в термостаті за температури 26 ºС упро-
довж 48 год. Чутливість мікрофлори біоматеріалу до антибіотиків визначали методом дифузії в агар з використанням 
стандартних дисків з антибіотиками та середовища Мюллера–Хінтона. Для виділення та ідентифікації бактерії 
Aeromonas hydrophila робили первинний посів патологічного матеріалу на МПА, який інкубували в термостаті за темпе-
ратури 26 ºС упродовж 24 год.  Наступним етапом було виділення чистих культур мікроорганізмів та виготовлення маз-
ків, які фарбували за Грамом у модифікації Бьорка. Методом серійних розведень у рідкому поживному середовищі визнача-
ли мінімальні інгібуючі концентрації  (МІК) флюмеквіну в препараті «Флюмек» для ізолятів Aeromonas hydrophila. 
Результати тесту на чутливість мікрофлори біоматеріалу від хворих на аеромоноз риб показали високу чутливість 
мікроорганізмів до флюмеквіну, тетрацикліну, флуорфеніколу і триметоприму, помірну чутливість до неоміцину і резис-
тентність – до амоксициліну, тилозину, лінкоміцину і колістину. Діаметр зони затримки росту культури навколо дисків з 
флюмеквіном становив у культурах, висіяних з шкірних покривів – 23,2 мм, з нирок – 30,0 мм, з печінки – 30,4 мм. 
Згідно з отриманими значенями мінімальних інгібуючих концентрацій флюмеквіну усі досліджувані ізоляти Aeromonas 
hydrophila були чутливими до препарату «Флюмек» та становили 1,0–2,0 мкг/мл 
Отже, результати проведених досліджень свідчать про те, що фторхінолоновий антибіотик флюмеквін володіє висо-
кою антимікробною активністю проти бактерії  Aeromonas hydrophila, збудника аеромонозу коропових риб. 
Ключові слова: антибактеріальний препарат, «Флюмек», флюмеквін, фторхінолон, короп, антимікробна активність, 
мінімальна інгібуюча концентрація, мікрофлора риб, аеромоноз, Aeromonas Hydrophila. 
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В статье представлены данные исследования антимикробной активности отечественного химиотерапевтического 
препарата на основе действующего вещества – флюмеквина. 
Определяли чувствительность микрофлоры биоматериала к антибиотикам и минимальные ингибирующие концентра-
ции флюмеквина – действующего вещества препарата «Флюмек».  
Для исследования было отобрано 5 рыб – карпов, пораженных Аэромонозом. Диагноз на аэромоноз был поставлен на 
основе эпизоотологических данных, клинических признаков заболевания, патологоанатомических изменений и результатов 
бактериологического исследования. Рыбу вскрывали и делали посевы с пораженных участков кожи, печени и почек. Посевы 
проводили на мясопептонном бульоне (МПБ) и мясопептонном агаре (МПА). После чего посевы инкубировали в термоста-
те при температуре 26 °С в течение 48 ч. Чувствительность микрофлоры биоматериала к антибиотикам устанавливали 
методом диффузии в агаре с использованием стандартных дисков с антибиотиками и среды Мюллера–Хинтона. Для выде-
ления и идентификации бактерии Aeromonas hydrophila делали первичный посев патологического материала на МПА, ко-
торый инкубировали в термостате при температуре 26 °С в течение 24 ч. Следующим этапом было выделение чистых 
культур микроорганизмов и изготовление мазков, которые красили по Грамму в модификации Берка. Методом серийных 
разведений в жидкой питательной среде определяли минимальные ингибирующие концентрации (МИК) флюмеквину в пре-
парате «Флюмек» для изолятов Aeromonas hydrophila. 
Результаты теста на чувствительность микрофлоры биоматериала от больных аэромонозом рыб показали высокую 
чувствительность микроорганизмов к флюмеквину, тетрациклину, флуорфениколу и триметоприму, умеренную чувстви-
тельность к неомицину и резистентность – к амоксициллину, тилозину, линкомицину и колистину. Диаметр зоны задерж-
ки роста культуры вокруг дисков с флюмеквином составил в культурах, высеянных с кожных покровов – 23,2 мм, почек –  
30,0 мм, печени – 30,4 мм. 
Согласно полученных значений МИК флюмеквина все исследуемые изоляты Aeromonas hydrophila были чувствительны-
ми к препарату «Флюмек» и составляли 1,0–2,0 мкг/мл 
Таким образом, результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что фторхинолонов антибиотик 
флюмеквин обладает высокой антимикробной активностью против бактерии Aeromonas hydrophila, возбудителя аэромо-
ноза карповых рыб. 
Ключевые слова: антибактериальный препарат, «Флюмек», флюмеквин, фторхинолон, карп, антимикробная актив-
ность, минимальная ингибирующая концентрация, микрофлора рыб, аэромоноз, Aeromonas Hydrophila. 
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In the article presented results of study of the antimicrobial activity of the chemotherapeutic drug on the basis of the active sub-
stance – flumequine. 
The sensitivity of the microflora of the biomaterial to antibiotics was determined and the minimum inhibitory concentrations of 
flumequin, the active substance of the drug «Flyumek», were determined. 
For the study were selected 5 fish – carps affected by aeromonosis. The diagnosis for aeromonosis was based on epizootological 
data, clinical signs of the disease, pathological and anatomical changes and the results of bacteriological research. The fish were 
slaughtered and crops were made from the affected parts of the skin, liver and kidneys. Sowing was carried out on meat-peptone 
broth (MPB) and meat-peptone agar (MPA). The seeds were incubated in a thermostat at a temperature of 26 °C for 48 hours. The 
sensitivity of the microflora of the biomaterial to antibiotics was determined by agar diffusion using standard antibiotic disks and the 
Müller-Hinton medium. In order to isolate and identify the Aeromonas hydrophila bacterium, the primary culture of the pathological 
material was performed on the MPA, which was incubated in the thermostat at 26 °C for 24 hours. The next step was to isolate pure 
cultures of microorganisms and make smears that were stained with Gram in the Björk modification. The method of serial dilutions 
in a liquid nutrient medium was determined by the minimum inhibitory concentrations (MICs) of flumequine in the preparation of 
«Flyumek» for Aeromonas hydrophila isolates. 
The results of the test for the sensitivity of the microflora of the biomaterial from the patient to the aeromonosis of the fish 
showed high sensitivity of the microorganisms to flumequin, tetracycline, fluorophenicol and trimethoprim, moderate neomycin 
sensitivity and resistance to amoxicilline, tylosine, lincomycine and colistine. The diameter of the growth retardation zone around the 
disks with flumequin was – 23,2 mm in the crop sown from the skin, from the kidneys – 30,0 mm, from the liver – 30,4 mm. 
According to the obtained values of the minimum inhibitory concentrations of flumequine, all investigated isolates of Aeromonas 
hydrophila were sensitive to the drug «Flyumek» and amounted to 1.0–2.0 μg ml. 
The results of the conducted studies indicate that fluoroquinolone antibiotic flumequin has a high antimicrobial activity against 
the bacterium Aeromonas hydrophila, an aeromonosis agent of carp fish. 
Key words: antibiotic, «Flyumek», flumequin, fluoroquinolone, carp, antimicrobial activity, minimal inhibitory concentration, 
fish microflora, aeromonosis, Aeromonas Hydrophila. 
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Хвороби риб наносять значні економічні збитки 
світовій аквакультурі. Вивчення закономірностей їх 
виникнення та поширення, розробка заходів запобі-
гання є важливою проблемою сучасного рибництва, 
оскільки від її вирішення залежить ефективність відт-
ворення та вирощування рибних об’єктів, збереження 
рибної продукції (Vovk and Bozhik, 2014). 
 Аеромоноз (краснуха) коропових риб належить до 
одного з найпоширеніших захворювань ставкових 
риб, яке завдає значної шкоди рибництву. Відхід риби 
внаслідок цього захворювання становить 10–90% 
(Davydov et al., 2009). Збудником захворювання най-
частіше є бактерія Aeromonas hydrophila яка відно-
ситься до роду Aeromonas, сімейства Vibrionaceae 
(Roberts, 2012).  
У рибництві для лікування та профілактики інфек-
ційних захворювань бактеріальної етіології широко 
використовуються антибіотики. Незважаючи на недо-
ліки використання антибіотиків у рибництві, таких як 
поява антибіотикорезистентних штамів бактерій, 
відносно тривалий термін каренції (21–28 днів), ця 
група хіміотерапевтичних препаратів залишається 
однією з найбільш ефективних при лікування бактері-
альних інфекцій у риб, особливо при ранніх проявах 
захворювання (Davydov et al., 2009).  
На сьогоднішні антибіотики фторхінолонової гру-
пи займають чільне місце у ветеринарній антибіоти-
котерапії. Фторхінолони – це синтетичні хіміотерапе-
втичні засоби широкого спектра дії. Для фторхіноло-
нів характерний унікальний серед антимікробних 
препаратів механізм дії – інгібування ферменту бак-
теріальної клітини ДНК-гідрази і топоізомераза IV, 
що приводить до порушення поділу бактеріальних 
клітин. Дуже важливим є той факт, що резистентність 
до фторхінолонів розвивається дуже повільно. Біль-
шість фторхінолонів діє на мікроорганізми, резистен-
тні до бета-лактамних антибіотиків, тетрациклінів, 
аміноглікозидів, антагоністів фолієвої кислоти та до 
інших антибактеріальних речовин (Gunchak and 
Stetsko, 2012). 
Мета досліджень полягала у визначенні чутливості 
польових штамів Aeromonas hydrophila, збудника 
аеромонозу коропів, до нового вітчизняного антибак-
теріального препарату «Флюмек» (порошок для перо-
рального застосування), діючою речовиною якого є 
флюмеквін. 
 
Матеріали і методи досліджень 
 
Дослідження проводили на базі Львівської дослід-
ної станції Інституту рибного господарства НААН 
(смт Великий Любінь) та Державного науково-
дослідного контрольного інституту ветеринарних 
препаратів та кормових добавок (м. Львів). Діагноз на 
аеромоноз коропів був поставлений на основі епізоо-
тологічних даних, клінічних ознак захворювання, 
патолого-анатомічних змін та результатів бактеріоло-
гічного дослідження. Для дослідження брали 5 живих 
риб. Рибу розтинали і робили посіви із уражених ді-
лянок шкіри, печінки та нирок. Посіви проводили на 
м’ясо-пептонний бульйон і м’ясо-пептонний агар. 
Посіви інкубували в термостаті за температури 26 ºС 
упродовж 48 год.  
Чутливість мікрофлори біоматеріалу до антибіоти-
ків встановлювали методом дифузії в агар з викорис-
танням стандартних дисків з антибіотиками та сере-
довища Мюллера–Хінтона, виробництва HiMedia 
Laboratories Pvt Ltd. Для визначення чутливості мік-
роорганізмів до флюмеквіну готували стерильні папе-
рові диски, які просочували розчином препарату 
«Флюмек» так, щоб диск містив 50 мкг флюмеквіну. 
Результати тесту на чутливість інтерпретували згідно 
з Performance Standards for Antimicrobial Disk and 
Dilution Susceptibility Tests for Bacteria Isolated from 
Animals. 
Для виділення та ідентифікації бактерії Aeromonas 
hydrophila робили первинний посів патологічного 
матеріалу на поживне середовище – м’ясо-пептонний 
агар, яке інкубували в термостаті за температури 
26 ºС впродовж 24 год. Наступним етапом було виді-
лення чистих культур мікроорганізмів та виготовлен-
ня мазків, які фарбували за Грамом у модифікації 
Бьорка.   
Методом серійних розведень у рідкому поживно-
му середовищі визначали мінімальні інгібуючі конце-
нтрації (МІК) флюмеквіну в препараті «Флюмек» для 
ізолятів Aeromonas hydrophila. Для цього готували 
розведення препарату з такими концентраціями флю-
меквіну: 250; 125; 62,5; 31,5; 16,0; 8,0; 4,0; 2,0; 1,0; 
0,5; 0,25 мкг/мл. Отримані значення МІК флюмеквіну 
інтерпретували таким чином: МІК ≤ 2 мкг/мл – штам 
чутливий; МІК = 4 мкг/мл – штам помірно чутливий; 
МІК ≥ 8 мкг/мл – штам резистентний. 
 
Результати та їх обговорення 
 
 Результати тесту на чутливість біоматеріалу до 
антибіотиків, виконаного диско-дифузійним методом, 
наведені у таблиці 1. 
Результати тесту на чутливість мікрофлори біома-
теріалу від хворих на аеромоноз риб показали високу 
чутливість мікроорганізмів до флюмеквіну, тетрацик-
лінів, флуорфеніколу і триметоприму, помірну чутли-
вість до неоміцину і резистентність – до амоксицилі-
ну, тилозину, лінкоміцину і колістину. 
Посів з внутрішніх органів у поживний бульйон 
(МПБ) дав рівномірне помутніння середовища та 
утворення плівки. Висів бактеріальної суспензії на 
МПА дав ріст на середовищі круглих, щільних, блис-
кучих з рівними краями, голубуватого відтінку коло-
ній. У фарбованих за Грамом мазках, приготовлених з 
поверхневих уражених частин шкіри, крові серця, 
внутрішньочеревної рідини, у полі зору були виявлені 
палички червоного кольору. Такі морфологічні та 
культуральні властивості характерні для умовно-
патогенної бактерії Aeromonas hydrophila.  
Результати визначення рівня бактеріостатичної ак-
тивності препарату «Флюмек» стосовно до ізолятів 
Aeromonas hydrophila наведені у таблиці 2. 
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Таблиця 1 



















Окситетрациклін  30 мкг 19,4 ± 1,5 пЧ 25,6 ± 1,3 Ч 27,8 ± 1,2 Ч 
Амоксицилін  10 мкг – Р – Р – Р 
Флуорфенікол  30 мкг 22,2± 1,2 Ч 22,2 ± 1,2 Ч 21,2 ± 2,0 Ч 
Хлортетрациклін 30 мкг 27,2 ± 1,1 Ч 29 ± 1,8 Ч 30 ± 1,3 Ч 
Неоміцин  10 мкг 14 ± 1,2 пЧ 15,8 ± 1,4 пЧ 16,8 ± 0,8 пЧ 
Тилозин  15 мкг – Р – Р – Р 
Лінкоміцин  10 мкг – Р – Р – Р 
Колістин  10 мкг – Р – Р – Р 
Триметоприм  5 мкг 23,8 ± 1,4 Ч 22 ± 1,6 Ч 23,2 ± 1,8 Ч 
Флюмек  
(флюмеквін) 50 мкг 23,2 ± 1,5 Р 30 ± 1,6 Ч 30,4 ± 1,1 Ч 
Примітки: 1) «Р» – мікрофлора резистентна; «пЧ» – мікрофлора помірно чутлива; «Ч» – мікрофлора чутлива; 2) для флюме-
квіну: ≥ 20 мм – мікрофлора чутлива; 19–17 мм – мікрофлора помірно чутлива; ≤ 16 мм – мікрофлора чутлива. 
Таблиця 2 
Мінімальні інгібуючі концентрації флюмеквіну для ізолятів Aeromonas hydrophila (n = 5) 
Розведення, мкг/мл 
Ізоляти 
1 2 3 4 5 
250 – – – – –
125 – – – – –
62,5 – – – – –
31,5 – – – – –
16,0 – – – – –
8,0 – – – – –
4,0 – – – – –
2,0 – – – – –
1,0 – + + – –
0,5 + + + + + 
0,25      
МІК, мкг/мл 1,0 2,0 2,0 1,0 1,0 
Примітка: «–» –  ріст відсутній (бульйон прозорий); «+» – ріст присутній (помутніння бульйону) 
 
Згідно з отриманими значеннями МІК флюмеквіну 
усі досліджувані ізоляти Aeromonas hydrophila були 
чутливими до препарату «Флюмек». 
Отримані результати дослідження антимікробної 
чутливості польових штамів Aeromonas hydrophila, 
виділених від хворої на аеромоноз риби сімейства 
коропових, показали, що зберігається високий рівень 
чутливості аеромонад до антибіотиків фторхінолоно-
вого ряду, у тому числі до флюмеквіну, діючої речо-
вини антибактеріального препарату для застосування 




1. Фторхінолоновий антибіотик флюмеквін воло-
діє високою антимікробною активністю проти бакте-
рії Aeromonas hydrophila, збудника аеромонозу коро-
пових риб. 
2. Новий антибактеріальний препарат «Флюмек» 
на основі флюмеквіну може слугувати ефективним 
хіміотерапевтичним засобом етіотропної терапії ае-
ромонозу риб сімейства коропових.  
Перспективи подальших досліджень. Доцільним є 
дослідження ефективності та безпечності препарату 
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